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Al tener experiencia profesional de diez años de desarrollo en la misma 
área, iniciando como Auxiliar Administrativo y a la fecha Responsable 
de Industria Penitenciaria del Centro Preventivo y de Readaptación 
Social Dr. Alfonso Quiroz Cuaron, se  comienza realizando el control de 
días laborados de los internos, en las distintas actividades de la 
Industria Penitenciaria del Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Dr. Alfonso Quiroz Cuaron, observando la falta de rendimiento al realizar 
los informes de manera manual. Es decir, con papel y lápiz. Entonces 
se decide automatizar dicha actividad, pues estos días laborados son 
parte fundamental para que una persona en reclusión obtenga un 












PRESENTACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto “Automatización de  Industria Penitenciaria del Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Dr. Alfonso Quiroz Cuaron” fue 
diseñado por la necesidad de minimizar los tiempos en la entrega de los 
reportes en el Área Laboral ante la Dirección General de Prevención Y 
Readaptación Social (Cd. de Toluca) pues en el Centro Preventivo 
existen aproximadamente 1200 internos que de manera diaria se debe 
registrar su actividad laboral, para que en el momento que la Dirección 
General solicite el estudio correspondiente,  sea emitido en tiempo y 
forma. 
Para lograrlo, se llevan a cabo procesos diferentes en  los talleres, 
desde que el interno realiza su petición para laborar, hasta el registro y 
control de sus días laborados para la obtención del beneficio. 
 
El sistema, se utiliza a través de una base de datos interna que maneja 
Secretaría General. En esta,  se lleva el control estricto y preciso de los 
ingresos y egresos en el Centro Preventivo, de igual forma en ella se 
maneja información utilizada en la elaboración del informe y para el 







Automatizar el control de días laborados de los internos en el 
Centro Preventivo, minimizando el tiempo en que se generan 
los informes a fin de que en determinado tiempo, la persona en 
reclusión pueda obtener su beneficio (libertad) de manera 


















La automatización de la Industria Penitenciaria, surge en la 
necesidad de controlar la actividad laboral de manera diaria e 
individual de los internos que trabajan en las distintas 
actividades que existen para su readaptación, como lo son:   
talleres, servicios generales o artesanías. 
El objetivo principal es reducir el tiempo del control laboral 
cotidiano de los internos y aprovechar al máximo el tiempo del 
personal, con el mínimo de errores. 
En el Centro Preventivo de readaptación Social de Texcoco, el 
número de internos es demasiado grande y llevar el control 
diario y preciso es un tanto difícil, lo que ocasiona retraso en 
otras actividades, principalmente en la entrega del informe a la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social (en la 
Cd. De Toluca, México). 
Como inicio, se introdujo equipo de cómputo en la oficina del  
área, produciendo la elaboración de los formatos que se 






Con los formatos hechos, se elaboró una base de datos, única 
y exclusiva de la Industria Penitenciaria, añadiendo 
información obtenida del área jurídica que es de suma 
importancia para realizar la entrega de los informes laborales 






II.- IMPORTANCIA DE LA TEMATICA 
 
La importancia de la implementación de este proyecto  en el 
Centro Preventivo y de Readaptación Social Dr. Alfonso Quiroz 
Cuaron, en el área de Industria Penitenciaria es llevar un 
control digital de los días que laboran los internos al cumplir su 
sentencia.                                    
 
Así  aumenta la eficacia del personal y disminuyen los errores 








III.- DESCRIPCION DEL PUESTO DESEMPEÑADO 
 
Al desarrollar el proyecto, el puesto era Auxiliar Administrativo 
en el área laboral y las principales actividades fueron: 
1. Realizar entrevistas de ingreso a los internos 
 
2. Canalizar a todos y cada uno de los internos a las 
diferentes actividades laborales para iniciar el conteo de 
días laborados. 
 
3. Registrar actividades laborales. 
 
4. Llevar el control de asistencia de los internos en su 
actividad laboral. 
 
5. Elaboración de Consejos, es decir; documento que 
justifica su actividad laboral, el conteo total de sus días 
laborados, su evolución en el área y el beneficio al cual 
se ha hecho acreedor por su participación en las áreas 
que proporcionan el tratamiento ( psicología, trabajo 





6. Asistencia a Consejos Técnico en la ciudad de Toluca y 
seguimiento y previo en el Centro Preventivo. 
 
7. Elaboración de Constancias Laborales a los internos que 
lo soliciten para la continuación de sus trámites legales, 
en la cual se reportan los días laborados. 
 
8. Elaboración de informe mensual de actividades laborales 
ante la Dirección General de Prevención y Readaptación 






IV.- PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 
 
Como resultado del gran número de escritura de información 
en cuadernos, hojas rayadas, registro de información en libros 
florete, llenado de formatos a máquina en fotocopias y conteo 
con calculadora de los días laborados de manera diaria, así 
como también la mano de obra insuficiente para las actividades 
antes mencionadas, se vio la necesidad de hacer estas 
actividades de una manera más eficiente, por medio de 
 
 un sistema del cual se obtiene información preliminar del área 
de Secretaría General. 
 
Para llevarlo a cabo se ha definido un algoritmo general a 
seguir que inicia en la elaboración de entrevistas de 
habilidades y aptitudes,  tarjetas de control de días laborados 
hasta el estudio de régimen ocupacional para consejos, 
obteniendo la información inicial del área de Secretaría 
General. 
 
Al sistema, únicamente tiene acceso personal del área de 
Industria Penitenciaria, con la finalidad de llevar un control 
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preciso de la actividad laboral, tener al día los ingresos y 
egresos de los internos a las distintas áreas laborales (talleres, 
servicios generales, artesanías) y mantener de manera 
eficiente la entrega de los estudios de consejos (seguimiento, 
previo y técnico) en tiempo y forma para la obtención del 







V.- INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES 
 
1.- Elaboración de “Estudio de Habilidades y Aptitudes” 
Consiste en una entrevista al interno en el momento de su 
ingreso a reclusión, en el cual se registran sus datos 
personales (nombre, fecha de nacimiento, escolaridad, último 
empleo en el exterior), sus datos jurídicos (delito cometido, 
causa, sentencia) y sus datos laborales durante reclusión 
siempre y cuando sea un traslado y así poder ingresarlo a 
laborar en alguna de las actividades de Industria Penitenciaria.  
De manera inmediata se registra en las listas laborales para 
tomar en cuenta su asistencia e iniciar el conteo de días 
laborados. 
   
2.- Elaboración de “Tarjeta de Informe de Actividades Laborales 
Anuales” 
Es una tarjeta elaborada en Excel en la que se registran de 
manera mensual los días laborados del interno, generalizando 
los días laborados por mes y haciendo un acumulado anual  
durante el tiempo de su reclusión.  
 
3.- Elaboración de “Tarjeta Individual de Actividad Laboral 
Productiva” 
En ésta tarjeta, se hace un previo pase de lista donde se 
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registran los días laborados, haciendo el descuento de las 
inasistencias cuando así lo amerite ya sea por sanción, 
incapacidad o simplemente falta, y a su vez, se totaliza; dicho 
resultado se vacía a la tabla anterior para la obtención  de días 
laborados mensuales que también es elaborada en Excel. 
Cabe mencionar que la información de ambas tarjetas debe 
coincidir para el conteo y la elaboración del estudio 
correspondiente.  
 
4.- Contabilizar días laborados y remitir información a Dirección 
de Técnico Legal 
Cuando un Consejo Técnico se va a llevar a cabo, primero la 
Dirección de Técnico Legal, debe solicitar los días laborados a 
la Industria Penitenciaria y en base a la información remitida, 
se programa el interno para su valoración en Consejos 
Técnicos y así obtener su libertad. 
 
5.- Elaboración de “Estudio de Consejos” 
Existen tres tipos de consejos: Seguimiento, Preliberados y 
Técnico, cada uno se elabora en formato distinto. Al mes se 
realizan cuatro consejos se seguimiento, es decir uno a la 
semana y en el que participan aproximadamente ciento 
cincuenta internos. Se lleva acabo de manera quincenal un 
consejo Previo y un Técnico, es decir, dos previos y dos 
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Técnicos al mes y uno de Preliberados. En éstos consejos, 
cada área (Psicología, Trabajo Social, Medicina, Educativa, 
Vigilancia y Laboral) expone el proceso readaptatorio y la 
evolución del interno en el mismo.  
En el caso de Industria Penitenciaria, se expone la actividad 
laboral, días laborados desde que ingreso a participar en el 
área hasta la fecha de solicitud de Estudios, así como su 
evolución en la misma, es ahí en donde el interno dependiendo 
de los días laborados acumulados, el consejo decide si es apto 
para el beneficio programado y el veredicto se hace por escrito 
a la Dirección General a través de Técnico Legal para que éste 
emita el Acta correspondiente al Juez de Ejecución de Penas 
y haga de conocimiento al Director del Centro Preventivo para 
que se otorgue inmediato beneficio.  
6.- “Asistencia a Consejos” 
Es participación en reuniones de todos los coordinadores de 
áreas, en la cual, se exponen los avances del proceso 
readaptatorio de los internos.  En el caso del Industria 
Penitenciaria, se expone la actividad laboral en la cual participa 
actualmente el interno, las condiciones de aliño en las que se 
presenta a laborar y como principal punto, los días laborados 
acumulados a la fecha del Consejo así como la propuesta a la 
que ha hecho acreedor el estudiado. 
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Como podemos ver, los días laborados son parte fundamental 
en el proceso readaptatorio ya que de ellos depende la libertad 
del interno en cualquiera de sus modalidades, es por eso que 
al elaborar dicho proyecto de la  automatización de Industria 
Penitenciaria vino a dar un cambio y una mejora al Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Dr. Alfonso Quiroz 
Cuaron. 
 
7.- Elaboración de “Nóminas de los internos que laboran en los 
talleres de Industria Penitenciaria” 
A cada interno que labora en los talleres de Industria 
Penitenciaria, debe otorgarse su remuneración 
correspondiente.                                                                     
  Para ello, se elaboran nóminas, mismas que al inicio el 
Sistema elaboraba en hojas ralladas y/o tabuladas y se hacían 
diversas operaciones con ayuda de calculadoras y en borrador, 
para que al final, una vez echas correcciones y cuadrar las 
mismas, se elaboraran en limpio y se presentaran al Depto. De 
Industria Penitenciaria para que ellos a su vez, hicieran lo 
correspondiente  y a través de una persona encargada se 
remitiera el dinero a éste Centro Preventivo y poder remunerar 




8.- Elaboración de “Cartas Laborales” 
Consiste en la elaboración de un documento en el cual se 
registra la fecha de ingreso del interno al área laboral, su 
actividad laboral y muy importante, sus días laborados.  Este 
documento es solicitado por el interno para sus trámites legales 
y éste  es presentado ante el Juez para iniciar el trámite 
correspondiente en cuanto a sus beneficios se refiere, esto es, 
su libertad en cualquiera de sus modalidades.  
 
9.- Elaboración de “Informe Mensual de Actividades laborales” 
Aquí se elabora un informe mensual de todas y cada una de 
las actividades laborales, se contabilizan cuantos internos 
participan en cada actividad laboral y se emite el reporte al 
Departamento de Industria Penitenciaria, a su vez, el Jefe del 
Departamento emite un informe a la Dirección General de 
todos los internos que laboran en la Industria Penitenciaria de  
los Centros Preventivos del Estado de México.  
 
Todas éstas actividades se realizaban a mano, interno por 
interno y día a día, lo cual era una pérdida de tiempo y repetir 
la misma actividad, en ocasiones no funcionaba la copiadora 
para la obtención de los formatos, únicamente dos personas 
realizábamos dichas actividades, el tiempo no era suficiente y 
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algunas veces fue necesario regalar nuestro tiempo para poder 










VI.- SOLUCION AL PROBLEMA 
 
Según éstas actividades diarias, se elaboraron nuevos 
formatos para un tener control de la información de manera 
precisa y una base de datos obtenidos de los expedientes 
jurídicos de cada interno. 
 
Al ingresar en la Dirección General de Prevención y de 
Readaptación Social, únicamente habían copias de formatos, 
pero no de todos;  entonces, llegaban las revisiones de 
Contraloría y comenzaban  las llamadas de atención por la 
omisión de actividades y mal control de los días laborados; así 
se  implementaron y anexaron  formatos para guardar los datos 
en una base de datos exclusivamente de Industria 
Penitenciaria. 
Con dicha base de datos, se hacen correspondencias para 
obtener datos de la base en Excel y llenar los campos de los 

























ESTUDIO DE HABILIDADES Y 
APTITUDES 
CANALIZAR AL INTERNO A ALGUN 
TALLER DE INDUSTRIA 
PENITENCIARIA 
CONTABILIZAR DIAS LABORADOS 
 
ELABORACION DE TARJETAS DE 
CONTROL 
ELABORACION DE CONSTANCIA 
LABORAL 
REMITIR DIAS A TECNICO 
LEGAL 




























MAXIMA AUTORIDAD DEL 
CENTRO PREVENTIVO, 
RECIBE DOCUMENTO DE 
SOLICITUD DE DIAS 
LABORADOS DE LA 
DIRECCION DE TECNICO 
LEGAL Y A SU VEZ LA 
TRASMITE AL AREA 
LABORAL PARA DAR 
SEGUIMIENTO Y REMITIR 
EN TIEMPO Y FORMA Y LA 
INFORMACION 
CORRESPONDIENTE, 
APARTE DE LAS DEMAS 
ACTIVIDADES QUE SE 
GENERAN EN TODO EL 
CENTRO PREVENTIVO. 
 
VIGILAR QUE SE LLEVE 
EL CONTROL DEL 
NUMERO DE DIAS 























DE PROPONER AL 
DIRECTOR DEL CENTRO 






















DEBAN EJECUTARSE A 
ESTUDIO (CONSEJOS) A 
FIN DE DIAGNOSTICAR O 
EVALUAR SU 
TRATAMIENTO 
CONTROL DE ALTAS Y 
BAJAS DE LA 
POBLACION; RECABAR 





EVALUACION DE LOS 
INTERNOS, A FIN DE DAR 
CUENTA AL DIRECTOR 
DEL CENTRO 
PREVENTIVO, Y DEMAS 













ES LA PERSONA QUE 







































CONSTANTE Y EFICAZ. 
MANTENER EL ORDEN 
Y LA DISCIPLINA EN LA 
INSTITUCION; RENDIR 
AL DIRECTOR DEL 



















PARTICIPAR EN LOS 
CONSEJOS TECNICOS, 
A FIN DE INTERVENIR 
CON LAS OTRAS 



























DE LLEVAR UN CONTROL 
PRECISO DE DIAS 
LABORADOS DE LOS 
INTERNOS; CREA, 




INCULCARLE AL INTERNO 
HABITOS DE 
LABORIOSIDAD Y 
DESTIERRO DEL OCIO Y 
EL DESORDEN. 






APTITUDES Y ASI, 
CANALIZARLO A LA  
ACTIVIDAD LABORAL 







LLEVAR EL CONTROL 
DE DIAS LABORADOS A 



























6.2.- SISTEMA  
 
Se requiere hacer una modificación a la base de datos de Excel 
que actualmente utiliza Secretaria General, insertando o 
eliminando algunos campos para que permita manejar los 
datos necesarios y puedan asignarse a los formatos de Word 
que manejan en Industria Penitenciaria. 
Se requiere la elaboración de los formatos de Word utilizados 
en Industria Penitenciaria, para la asignación de campos en el 
mismo, ya que actualmente el llenado de los formatos es de 
manera individual, lo cual no es práctico para dicha 
automatización. 
La optimización de los tiempos de respuesta no debe impactar 
el desempeño del control eficaz de los días laborados.  
El sistema deberá permitir los movimientos que el usuario 






6.3.-ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Debido a la necesidad que tiene el sistema de proporcionar 
servicio a los 1200 internos que conforman el Centro 
Preventivo “Dr. Alfonso Quiroz Cuaron”, se utiliza una LAN, en 
donde la base de datos se encuentra en el servidor de 
Secretaría General y las estaciones de trabajo  en cada área 
Técnica proporcionando un acceso inmediato a la base de 
datos para poder llenar los formatos con la información 
correspondiente de cada interno y modificar tal base de datos 
para poder actualizarla. 
 
 






Se presenta una imagen de una muestra de la base de datos 
que se elaboró en Excel, exclusivo la de Industria 
Penitenciaria, ya que es ahí en donde se llevan a cabo los 
registros de ingresos de internos al área laboral, la actividad 
que desempeña actualmente y lo principal que son sus días 
laborados.   Obteniendo la información jurídica a través del 






Posteriormente, se elaboraron formatos con los requisitos para el 
expediente de cada interno, los cuales, se llenan con su entrevista de 
ingreso e  información que se obtiene de la base de datos anterior. 



















La pestaña estudios, nos va a desplegar los dos tipos de 
estudio que  se le debe aplicar a cada interno desde su llegada 
al Centro Preventivo.  Para poder elaborar alguno de estos 
estudios, es necesario seleccionar al menos uno de ellos, de 
lo contrario el Sistema no elaborará nada. 
Una vez seleccionado algún tipo de estudio, deberá continuar 




















Par poder hacer el llenado de la información de alguno de los 
consejos, dará clic en la pestaña Consejos  y aparecerán los 
tres tipos de Consejo existente y deberá seleccionar al menos 
uno de ellos y de nueva cuenta procederá al llenado de 
información correspondiente existiendo ya   una lista de 
internos que van a ser valorados en algún tipo de consejo, 
éstos serán seleccionados en la base de datos para hacer la 
correspondencia y automáticamente llenar los campos de los 
cuales ya se cuente con la información de la base. 
 
PESTAÑA SOLICITUDES 
Esta pestaña muestra los dos tipos de solicitudes que 
podemos contestar, como son: CARTAS LABORALES Y  
DIAS LABORADOS. 
Al seleccionar Cartas Laborales, se ingresará al formato que 
despliega lo que es una Carta Laboral donde se procede a 
llenar los campos del formato con los datos requeridos 
Si desea únicamente conocer los Días Laborados, de igual 
manera tendrá que introducir el nombre del interno en el 




PESTAÑA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
 
Deberá tener a la mano el total de población del Centro 
Preventivo y únicamente llenar los campos de totales 
(indiciados, procesados, ejecutoriados y sentenciados 
comunes y federales, automáticamente se llenarán los 
campos restantes y aparecerá el total de población que 
labora en talleres, servicios generales, artesanías y la 
población que no labora. 
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AUTOMATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PENITENCIARIA 
 
La reducción del tiempo de entrega de los reportes en el Área 
Laboral, se inició con la creación de una base de datos en 
Excel, con los datos de cada interno que se tenían en todos 
los expedientes, con campos específicos: 
 
NOMBRE SEXO CAUSA DELITO 
A PARTIR DE AÑOS –MESES- DIAS EJECUTORIA CLAVE 
ACT. LABORAL DIAS LABORADOS FECHA DE CONSEJO ACT. EN EXTERIOR 








Los datos ingresados en estos campos, se ordenaron 
alfabéticamente, asignando un número de manera creciente a 




















Se vaciaron los datos  de todos los internos en esta base de 
datos para proceder a realizar formatos nuevos en Word para 
tener un control organizado de cada uno de los datos del 


















Estudio de Habilidades y Aptitudes de nuevos ingresos  
tomando en cuenta datos jurídicos, el trabajo que tenían,  
accidentes que ha tenido, en que taller le gustaría estar y si es 
un traslado; si ha estado anteriormente en uno, para colocarlo 





Tarjeta de Informe de Actividades Laborales Anuales  realizada en Excel 
donde se registran mensualmente  los días laborados del interno, 


















En ésta tarjeta, se hace un previo pase de lista donde se 
registran los días laborados, haciendo el descuento de las 
inasistencias cuando así lo amerite ya sea por sanción, 
incapacidad o simplemente falta, y a su vez, se totaliza y vacía 




















INFORME DE DÍAS LABORADOS A TÉCNICO LEGAL 
Ilustración 12 
 
Cuando un Consejo Técnico se va a llevar a cabo, primero la 
Dirección de Técnico Legal, debe solicitar los días laborados a 
la Industria Penitenciaria y en base a la información remitida, 
se programa el interno para su valoración en Consejos 
Técnicos y así obtener un beneficio de ley. 
40 
 
































































































































































































































































VII.- EXPERIENCIA ADQUIRIDA AL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
El desarrollo de éste proyecto, permitió conocer a fondo el 
trabajo que se lleva a cabo en el área, permitiendo tener mayor 
soltura en tal profesión y abrir un horizonte claro en lo que se 
refiere a Informática Administrativa. Esto lleva a la mejora 
continua en el área para poder realizar con confianza proyectos 
de mayor envergadura y buscar un puesto de mayor 
responsabilidad en el Sistema de Gobierno. 
 
Según los resultados que arroja la parte Administrativa del 
proyecto, se obtiene la oportunidad de estar al frente del Área 
de Industria Penitenciaria del Centro Preventivo y de 
Readaptación Social Otumba Tepachico y actualmente 
Texcoco. 
 
Gracias a la experiencia adquirida durante  10 años de laborar 
y conocer las necesidades de los Servicios en la Industria 
Penitenciaria, me ha permitido tener una mejora profesional 










VIII.- REFERENCIAS  
 
El proyecto lo ejecuté en base a los conocimientos adquiridos. 
 
La funcionalidad de la automatización estuvo basada en el 
Reglamento de los Centros Preventivos y la Ley de Ejecución 
de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
